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Donada la realitat a les aules dels cicles formatius de grau superior, on la procedència i/o                
recorregut acadèmic dels propis alumnes és tan diferent, es volen donar unes pautes o              
mecanismes estàndards per intentar que la impartició dels continguts curriculars es vegi            
afectada el menys possible per aquesta singularitat. 
Amb aquest treball es vol donar resposta i es pretén aconsellar als docents de les activitats                
més eficaces segons el grau d’heterogènia educativa detectat a l’aula. 
El treball s'ha circumscrit a l'experiència personal com a docent en la realització de les               
pràctiques a un institut de secundària. Aquest fet suposa una limitació en quant a temps i                
recursos per tal d'avaluar de manera objectiva tots els paràmetres implicats en l'aprenentatge             
de l'alumnat, precisament pel fet que l'experiència s'ha hagut de limitar a l'estada al centre i tan                 
sols durant la realització del pràcticum, aquesta s'ha limitat a avaluar 3 tècniques             
d'ensenyament-aprenentatge, escollides com a representatives d'entre totes les existents. 
Una vegada posada en relleu la característica intrínseca de l'alumnat que cursa estudis de              
cicles formatius de grau superior, la principal pregunta abordada en aquest treball és. 
Existeixen activitats d’ensenyament aprenentatge més eficaces i eficients per aules on el            
grau de diversitat, entesa com el grau d’heterogènia curricular acadèmica, és força            
important? 
És una pregunta molt adient, ja que els mateixos estudis, que amb la LOE, van passar a ser                  
tots de 2000 hores de durada, independentment de la seva família professional, estan             
quantificats, aquest fet suposa que es té un temps determinat per impartir i assolir les               
competències corresponents per l'alumnat de cada una de les disciplines de les diferents             
famílies professionals. 
Amb això es vol dir i fer èmfasis, ja que cada cicle formatiu es divideix en mòduls professionals                  
i aquests en unitats formatives i aquestes en nuclis formatius i tots ells al final estan supeditats                 
a un temps concret d'impartició que és finit i limitat. 
Llavors dins l'aula, ja que el temps és limitat, es vol saber si algunes activitats d'ensenyament-                
aprenentatge, o quines pautes són més eficients que altres, en aules amb un alt grau               
d'heterogeneïtat acadèmica, aquest fet es refereix a eficient des de perspectives com: 
● Des de l'assoliment pels alumnes dels coneixements impartits. 
● Des de l'eficiència en la impartició dels coneixements per part dels docents. La             
ineficiència seria, especialment a les classes magistrals, haver de repetir cada           









2. Definició i context del problema 
Com antic alumne de formació professional, quan vaig cursar els meus estudis de cicle formatiu               
de grau superior en "Sistemes de Regulació i Control automàtics" ja me'n vaig adonar de la                
diversitat d'estudiants que compartíem la mateixa aula, en aquell moment érem majoritàriament            
3 grups ben diferenciats: 
● Alumnes majors amb edats a partir dels 28 anys, amb formació mitjana o bàsica però               
amb molta experiència professional en el mateix àmbit d'aplicació del cicle formatiu en             
qüestió. 
● Alumnes amb 18 anys que just havien acabat el batxillerat, i que en el cas de tenir                 
alguna experiència laboral, aquesta no solia ser de la branca dels estudis del cicle. 
● Alumnes entre 20 i 22 anys provinents de la formació professional de grau mitja que               
havien estat treballant 1 o 2 anys i ara continuaven la seva formació accedint amb una                
prova d'accés per cursar el grau superior de la mateixa família professional. 
Ara, després d'un grapat d'anys més tard, realitzant les pràctiques del "Màster universitari en              
Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional          
i Ensenyament d'Idiomes" a un institut, i precisament acompanyant els cursos de 1r i 2n d'un                
"Cicle formatiu de Grau Superior" és on me n'adono que existeix la mateixa singularitat, tal               
vegada amb una mica de matisos, abans la normativa no permetia accedir directament a un               
grau superior des del grau mitjà, avui en dia sí que aquesta opció està permesa. 
És durant la meva participació en el màster, on percebo que aquesta singularitat només pot               
passar als cicles formatius de grau superior, a tots els altres estudis, el nivell d'homogeneïtat               
acadèmica és molt elevat, a l'educació obligatòria l'heterogeneïtat sol ser, quan existeix, de             
caràcter temporal i/o d'un percentatge petit dins l'aula, serien els casos dels nouvinguts, mentre              
no s'adapten, i dels alumnes amb dificultats o necessitats especials.  
A l'etapa d'ensenyament postobligatori, i dintre de la seva diversitat tenim que, per poder cursar               
un cicle formatiu de grau mitjà o el batxillerat, abans tot l'alumnat ha hagut de cursar l'ESO,                 
factor que homogeneïtza coneixements i aptituds. 
Als ensenyaments universitaris passa una miqueta el mateix, quasi tot l'alumnat ha realitzat les              
PAU, proves d'accés universitari, factor que determina i homogeneïtza un altre cop el tipus              
d'alumnat. 
Si és cert que hi ha alumnes que arriben en aquests estudis postobligatoris des d'altres vies,                
(majors de 25 anys, majors de 45 anys, discapacitats, alumnat amb necessitats especials,             
esportistes d’alt nivell, etc.) però la reserva de places és aproximadament d'un percentatge al              
voltant del 3%, quantitat molt petita per poder donar o crear problemes de diversitat a l'aula i                 
més tenint en compte que a primer curs de moltes carreres universitàries la quantitat d'alumnes               









Després d'haver buscat informació es pot afirmar que existeixen multitud d'estudis que versen             
sobre l'heterogeneïtat, però amb caires i matisos diferents del tractat en aquest treball, molta              
documentació tracta l'heterogeneïtat des de perspectives com ara: 
● Educació inclusiva. 
● Alumnes amb problemes d’aprenentatge. 
● Agrupació d’alumnes. 
● Alumnat autòcton vs. alumnat estranger. 
● Alumnes que es reincorporen a l’aula després d’uns anys. 
De la documentació revisada fins al moment, cap d'ella oferia respostes concretes a la temàtica               
d'aquest TFM, llavors s’ha dissenyat una experiència, pactada amb la tutora del centre de              
pràctiques, la qual m'ha donat llibertat per impartir la unitat formativa UF 2 “Assaigs mecànics,               
metal·logràfics i no destructius” que pertany al mòdul professional MP 10 “Verificació de             
producte” del CFGS de "Programació de la producció en fabricació mecànica", per tal d’avaluar              
de manera objectiva 3 tipus de tècniques d’ensenyament-aprenentatge i poder decidir quina            
d’elles s’adapta millor a la tipologia i característiques de l’alumnat dels cicles formatius de grau               
superior. 
2.1 Coneixement i identificació de l’alumnat 
Coneixement i identificació de l'alumnat, per tal d’esbrinar el grau d'heterogeneïtat a l'aula. És              
va crear un petit qüestionari on, entre altres dades, és demanava a l'alumnat quins estudis li                
van atorgar accés a l'actual formació.  
D'entre les dades rellevants per contextualitzar les característiques de la tipologia d'aula, on             
s'ha realitzat l'experiència, es presenten les gràfiques 1 i 2, amb la distribució per edat i la                 
distribució per nacionalitats respectivament. 







Gràfic 2. Nacionalitat de l’alumnat al mòdul professional 10 “Verificació de producte” 
La classe on s’ha dut a terme l’experiència té una mitjana d’edat de 23,1 anys, i un 40% de                   
percentatge d’alumnat estranger.  
Quant a l'heterogènia acadèmica, que és el tema central d'aquest treball, els resultats obtinguts              
a l'enquesta manifesten que hi ha 3 grups diferenciats a l'aula, sempre segons el recorregut               
acadèmic cursat per accedir als actuals estudis. Els grups d'estudi formats i per ordre de               
quantitat d'alumnes a cada grup són els següents: 
● Grup CFGM​. Es té un primer grup amb 11 alumnes que abans d'accedir al CFGS van                
cursar un CFGM de la mateixa família professional, la mitjana d'edat d'aquest grup és              
de 23,9 anys i d'entre ells el 36% són estrangers. 
 







● Grup BATX​. Un segon grup amb 6 alumnes que van cursar el batxillerat, la mitjana               
d'edat d'aquest grup és la més jove de l'aula amb 20,6 anys i amb només un estranger                 
al grup. 
 
Gràfic 4. Grup BATX 
● Grup CAGS​. El tercer grup, amb 5 integrants, són els alumnes que, a banda de tenir                
un cicle de formació professional de grau mitjà, han cursat durant 1 curs acadèmic el               
CAGS (curs d'accés al grau superior) en el mateix institut, aquest grup té una mitjana               
d'edat de 22,0 anys i d'entre ells només hi ha un estudiant autòcton. 
 
Gràfic 5. Grup CAGS 
El grup ​CFGM​, és l'únic que presenta una distribució de l'alumnat per país de procedència,               
semblant a la distribució total de l'aula, en els altres 2 grups, la distribució és força curiosa, amb                  
només un alumne dins cada grup de procedència diferent de la resta.  







d'ensenyament-aprenentatge de les 3 escollides seria més eficient i eficaç. Per tal d'avaluar tan              
sols, i només, la tècnica utilitzada, s'han anul·lat els factors classe i docent, ja que en ambdós                 
casos els dos factors han estat els mateixos. 
Per tal que el factor matèria impartida fos el màxim d’objectiu, una vegada analitzada la               
programació del departament i de l'àrea específica, s'ha escollit quin nucli formatiu podria ser el               
més adient per dur a terme la investigació. S'ha utilitzat una unitat formativa en la qual la                 
programació del centre vol impartir 3 assajos de duresa de materials, amb aquesta elecció es               









3. Descripció de la solució 
Per dur a terme l’investigació, s’ha pensat impartir cada assaig amb una tècnica d’ensenyament              
diferent, les tècniques escollides, consensuades amb la tutora del centre i basant-se amb la              
seva àmplia experiència com a docent, han sigut: 
● Classe magistral. 
● Tècnica del puzle. 
● ABP. Aprenentatge basat en Problemes. 
S'han escollit aquestes 3 tècniques, tenint en compte les següents consideracions: 
● La classe magistral s'ha escollit ja que és la tècnica més utilitzada, i quasi amb tota                
seguretat, devia ser l'única tècnica utilitzada pels professors dels actuals docents. 
● La tècnica del puzle d'Aronson​, s'ha escollit amb la intenció d'introduir una activitat             
grupal i de caire cooperatiu, que pogués encaixar en una activitat de només 2 sessions               
de durada. 
● L'aprenentatge basat en problemes, ABP​, s'ha escollit envers l'aprenentatge basat          
en projectes perquè no es disposava del temps necessari que aquesta tècnica            
necessita. Però si ben bé no és el mateix sí que tenen característiques semblants i és                
en l'actualitat la tècnica estrella de quasi tots els projectes educatius en els centres. 
Amb les tècniques d'ensenyament-aprenentatge triades, les parelles formades que relacionen          
cada assaig amb cada tècnica són: 
1. Classe magistral - Assaig Rockwell 
2. La tècnica del puzle - Assaig Vickers 
3. Aprenentatge basat en problemes - Assaig Brinell 
Per realitzar els emparellaments, s'ha tingut en compte que, encara que els tres assajos puguin               
tenir similituds i semblar bastant anàlegs, tots ells pertanyen al grup d'assajos de duresa              
superficial estàtica, tenen matisos i connotacions que els diferencien, i la realitat és que la               
dificultat d'un i un altre és diferent, ja sigui pels càlculs que una tècnica du implícita o per altres                   
variables. 
El nivell de dificultat de l'assaig ha estat el paràmetre principal per realitzar els emparellaments,               
així s'ha programat per impartit del més assequible al més difícil. D'aquesta manera se suposa               
que l'alumnat augmentarà la seva competència en cada assaig i la dificultat inicial intrínseca de               









3.1 Classe magistral 
Es defineix com a ​classe magistral​, l'activitat de molts docents que expliquen els continguts de               
l'assignatura a l'aula mentre l'alumnat escolta i/o pren apunts. Aquestes sessions se solen             
acompanyar amb exercicis o demostracions per ajudar a donar suport a les seves explicacions. 
Segons Valcárcel Pérez, ​“aquesta concepció educativa respon a una llarga tradició que es             
remunta als mateixos orígens dels sistemes educatius formals, que des de sempre ha tingut la               
funció bàsica de què l'alumnat reprodueixi, i per tant, perpetuï el coneixement, valors i              
destreses pròpies d'una cultura”​. 
Actualment la classe magistral o expositiva continua sent el mètode o tècnica més utilitzat per               
transmetre informació, encara que té nombrosos detractors. 
D'entre els motius que es poden donar per justificar la seva permanència i alta freqüència a les                 
aules, a més dels motius centrats en la seva eficàcia docent, alguns motius poden ser centrats                
en el professor, per molts d'ells ha estat l'única tècnica d'ensenyament que han conegut, va ser                
el mètode amb què varen ser ensenyats i és el mètode que es tendeix a repetir per                 
proporcionar més seguretat al propi docent.  
Entre les crítiques que rep aquesta tècnica es poden destacar. 
● Parteix de la suposició falsa de què existeix una relació directa entre el que el professor                
ensenya amb l'exposició i el que realment l'alumnat aprèn. 
● Redueix les fonts d'informació a la paraula del professor. 
● Redueix les funcions del professor a l'aula a la de simple transmissor d'informació. 
● Afavoreix la passivitat de l'alumnat, ja que inclús encara que l'alumnat estigui atent,             
prengui apunts i segueixi l'exposició del professor, la seva activitat mental i física és tan               
sols receptora i no creativa. 
● Existeix una falta de control de què l'alumnat va entenent i aprenent. 
● L'exposició s'adequa a un alumne tipus que imagina el professor sense la possibilitat             
de contemplar les diferències individuals, dóna per descomptat una uniformitat en el            
ritme de l'aprenentatge. 
● Predomina l'ensenyament (activitat del docent) damunt l'aprenentatge (activitat de         
l'alumnat). 
● La relació professor - alumnat és escassa i unidireccional. 









Totes les crítiques es basen fonamentalment a dir que no propicia l'activitat mental de              
l'alumnat, mitjà imprescindible per l'aprenentatge, però també té arguments a favor que            
justifiquen la seva eficàcia docent sempre que es faci de forma adequada, entre els seus               
avantatges es poden destacar: 
● Presenta la informació de forma estructurada, fet que facilita la seva comprensió. 
● Redueix la matèria als punts essencials i bàsics. 
● Ajuda a enfrontar-se a continguts desconeguts i de difícil comprensió. 
● Centra els temes i evita divagacions. 
● Possibilita la presentació dels continguts en poc temps, fet que facilita el            
desenvolupament del programa. 
● Ajuda en situacions en les quals existeix una bibliografia molt dispersa o poc             
adequada, sintetitzant les fonts d'informació disperses i de vegades de difícil accés. 
● Permet integrar un conjunt d'activitats que faciliten la construcció del coneixement i            
l'aprenentatge de l'alumnat. 









3.2 La tècnica del puzle d’Aronson 
La tècnica del puzle d'Aronson​, que rep aquest nom per ser creada per Elliot Aronson,               
psicòleg social l'any 1971, és considerada una metodologia d'ensenyament-aprenentatge         
cooperatiu, que fomenta el treball en equip i la responsabilitat de l'alumnat. 
La dinàmica d'aquesta metodologia o els passos necessaris per desenvolupar-la són: 
● Es divideix a l'alumnat en grups, cada alumne de manera individual serà l'encarregat             
de preparar una part del material. 
● És junta en altres grups, diferents de l'original, a l'alumnat que ha preparat el mateix               
tema, és el que s'anomena grup d'experts, es tracta de posar les idees en comú del                
seu propi tema o especialitat. 
● Finalment els experts tornen al seu grup original i presenten el que han après dels seus                
companys, així a cada grup existeix almenys un expert de cada tema i s'obté una visió                
global de tot el material. 
Mitjançant aquesta tècnica són els mateixos alumnes els que tutoritzen l'aprenentatge dels            
companys. Es produeix una interdependència positiva a l'hora de treballar junts, de tal manera              
que els objectius dels participants es troben vinculats, a la consecució d'assolir els mateixos              
objectius en l'assoliment de l'aprenentatge. 
Segons (García, 2001) els avantatges d'aplicar aquesta tècnica són: 
● Genera una interacció molt intensa entre l'alumnat perquè els obliga a escoltar-se entre             
ells amb atenció. 
● Es creen actituds positives cap al centre i els companys. 
● Augmenta significativament l'autoestima. 
● Redueix les hostilitats, tensions i prejudicis. 
● Millora el rendiment acadèmic. 
● Disminueix la seva competitivitat. 









3.3 Aprenentatge basat en problemes ABP 
L'aprenentatge basat en problemes o ABP​, segons (Sáenz, 2011) “​és una metodologia            
didàctica per descobriment guiat, mitjançant la qual els alumnes construeixen el seu            
coneixement sobre la base de problemes de la vida real”. 
El seu desenvolupament va venir donat per la necessitat de millorar la qualitat de l'educació               
mèdica, les seves primeres aplicacions i desenvolupament es registren a la Facultat de             
Medicina de la Universitat de Case Western Reserve (EUA) i en la Universitat de Mc Master,                
Halmilton (Canadà) en la dècada dels 60. 
L'ABP suposa que el professor faci de mediador, acompanyador, facilitador, tutor... de tot el              
procés. Durant la posada en marxa d'aquesta metodologia, l'alumnat aconsegueix un           
aprenentatge del seu propi coneixement, elabora un diagnòstic de les seves pròpies            
necessitats d'aprenentatge, compren la importància de treballar cooperativament i col·laborar,          
aprèn de la interacció amb els altres i desenvolupa habilitats d'anàlisi i síntesi de la informació,                
actitud crítica i les competències necessàries per assolir els objectius de la matèria del curs. 
Algunes de les característiques d'aquesta metodologia són: 
● És un mètode de treball actiu on els alumnes participen constantment en l'adquisició             
del seu coneixement. 
● La transferència passiva s'elimina totalment en l'ABP, ja que tota la informació que             
arriba al grup és cercada, aportada, generada pels mateixos alumnes que hi pertanyen. 
● El mètode s'orienta a la solució de problemes de la vida real, propers a l'alumne               
(significatius, activitats "autèntiques"), seleccionats o dissenyats per tal d'aconseguir         
l'aprenentatge de certs objectius o l'assoliment de certes competències. 
● L'aprenentatge se centra en l'alumne i no en el professor o en els continguts. 
● L'ABP es pot aplicar en pràcticament totes les matèries, disciplines o àmbits, així com,              
mantenint el context de dificultat, en totes les etapes educatives. 
Els avantatges que trobem en la utilització de l'ABP segons (Sáenz, 2011) es poden resumir en                
els següents punts: 
● Major motivació de l'alumnat: el mètode estimula que l'alumnat s'involucri totalment en            
l'aprenentatge, degut que se n'adona de la possibilitat d'interactuar amb la realitat i             
observar els resultats d'aquesta interacció. 
● Un aprenentatge més significatiu: l'ABP ofereix a l'alumne/a respostes òbvies a           
preguntes com "per a què volem aprendre certa informació?", "per a què serveix?",             
"com relacionem el que aprenem a l'escola amb el que passa en la realitat?" 
● Desenvolupament d'habilitats de pensament: la mateixa dinàmica del procés i el fet            
d'enfrontar-se a problemes (situacions "autèntiques") porta als alumnes cap a un           
pensament crític i creatiu. 
● Desenvolupament d'habilitats per a l'aprenentatge: l'ABP promou l'observació sobre el          
propi procés d'aprenentatge (metacognició). Els alumnes també avaluen el seu          
aprenentatge, donat que han de generar les seves pròpies estratègies per a la definició              
del problema, recaptació d'informació, anàlisi de dades, construcció d'hipòtesi,         
avaluació... 
● Integració d'un model de treball i major retenció de la informació: l'ABP porta a              
l'alumnat a l'aprenentatge dels continguts de forma similar a la que utilitzaran en             










● Permet la integració del coneixement: els coneixements de diferents matèries, àrees,           
àmbits, s'integra per tal de donar solucions al problema plantejat, i d'aquesta manera             
l'aprenentatge no es dóna fraccionat sinó d'una forma integral i dinàmica. 
● Les habilitats que desenvolupa, la suma de les quals esdevindran competències, són            
perdurables: en estimular habilitats d'estudi autodirigit, els alumnes milloren la seva           
capacitat per a estudiar i investigar sense ajuts i els prepara per afrontar qualsevol              
obstacle, teòric o pràctic, al llarg de la seva vida. 
Respecte dels possibles desavantatges, el mateix Sáenz descriu, “​només se'ns acut que la             
dificultat més gran es troba en la posada en marxa de la metodologia, tant per la falta de cultura                   
en aplicar-la, com pel possible desconeixement de la mateixa”. 
A la taula 1 es poden observar les diferències més transcendents d'entre els dos mètodes de                
més actualitat en el món educatiu, el tradicional, on la ​classe magistral és el seu màxim                
exponent, o únic, i ​l'aprenentatge basat en problemes​, que està guanyant adeptes a un ritme               
vertiginós. 
En un procés d’aprenentatge tradicional En un procés d’ABP 
El professor assumeix el rol d’expert o autoritat formal El professor té el rol de facilitador, acompanyador, tutor, 
assessor... 
El professor transmet la informació a l’alumnat Els alumnes prenen la responsabilitat d’aprendre i 
interaccionar entre ells 
El professor organitza els continguts en exposicions 
d’acord a les característiques de la seva matèria 
El professor dissenya problemes oberts i reals (la qual 
cosa incrementa la motivació de l’alumnat) 
Els alumnes són receptors passius de la informació Els alumnes es veuen com a subjectes del seu propi 
procés d’aprenentatge 
La comunicació del professor és unidireccional L’ABP promou el feedback bidireccional 
alumnes-professor 
Els alumnes treballen per separat Els alumnes treballen en grups petits, amb tècniques de 
treball cooperatiu o col·laboratiu i aprenentatge entre 
iguals 
Els alumnes absorbeixen, transcriuen, memoritzen i 
repeteixen la informació de cara a proves tipus examen 
Els alumnes participen activament en la resolució del 
problema, identifiquen necessitats d’aprenentatge, 
cerquen, investiguen, critiquen... 
L’aprenentatge és individual i de competència Els alumnes creen el sseu propi aprenentatge en un 
ambient cooperatiu i una finalitat comuna 
Els alumnes busquen la “resposta correcta” per tal de 
tenir èxit en un examen 
En l’ABP, els professors han d’evitar una “resposta 
correcta”, ajuden als alumnes a formular pregunts, 
argumentar respostes, explorar alternatives i prendre 
decisions efectives 
L’avaluació sol ser sumativa i el professor n’és l’únic 
avaluador 
Els alumnes avaluen el seu propi procés així com també 
ho fan els altres membres de l’equip. El professor ha 
d’avaluar una sèrie d’items en els que són tan 
importants el procés com els resultats 









3.4 Temporització de les sessions 
Les sessions es van realitzar, totes elles, a una aula polivalent, dotada de canó, audiovisuals,               
ordinador, pissarra digital i normal. En horari de 15.30 a 17.30 hores els divendres. Es van                
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L'avaluació i les conclusions d'aquesta experiència es realitzen paral·lelament a l'avaluació de            
la unitat formativa per part del centre educatiu, això té rellevància i importància perquè el centre                
educatiu avalua globalment el mòdul professional amb una única nota numèrica. 
Un dels propòsits d'aquest treball és avaluar de manera objectiva la tècnica            
d'ensenyament-aprenentatge utilitzada. 
Per l'avaluació de l'experiència s'ha intentat avaluar l'eficàcia de la tècnica utilitzada com a eina               
d'ensenyament-aprenentatge, l'eficàcia de cada mètode quedarà demostrada segons el nivell          
d'assoliment dels nous coneixements per l'alumnat i de les competències adquirides en fer-los             
una prova de coneixements de l'assaig en qüestió. 
Per l'avaluació de cada mètode s'han creat tests de coneixements, amb resposta múltiple,             
mitjançant l’aplicació ​Kahoot​. S'ha passat a l'alumnat una prova, d'entre 10 i 15 minuts de               
durada, de la tècnica d'assaig vist una setmana abans, o sigui, una setmana després de               
finalitzar-lo, sempre sense avisar, i abans de començar el següent assaig. 
Possiblement, la tercera vegada que aquest procediment es realitzava l'alumnat ja estava            
preparat, però sabien que el resultat no els hi contava, ni condicionava per la nota de la unitat                  
formativa del mòdul professional, eren conscients i estaven informats que era per conèixer el              
seu grau de competència, per un projecte que l'autor del treball estava realitzant. 
Amb l'anterior procediment s'ha obtingut un resultat quantitatiu de cada assaig, que avalua els              
coneixements adquirits per l'alumnat, s'han realitzat 3 proves ràpides de 10 preguntes            
cadascuna, amb resposta múltiple, que l'alumnat ha realitzat de manera individual. 
S'ha respectat el temps entre les sessions de la tècnica i la seva avaluació, que ha estat d'una                  
setmana i igual per a cada tècnica. 
Es suposa que durant la impartició de cada tipus d'assaig, l'alumne és cada vegada més               
competent amb la matèria, passat un temps prudencial i una vegada finalitzats els assajos de               
duresa, i abans de que l'alumnat estudiï pel seu compte de cara a l'avaluació oficial per part del                  
centre, es va tornar a passar una altra prova, amb Kahoot també, més complet, de 30                
preguntes, 10 per cada assaig, col·locades aleatòriament, així es poden comprovar i comparar             
els resultats tant a curt, com a mitjà termini de les tècniques utilitzades. 
Amb tot el procediment anterior, s'extreuen suficients evidències per realitzar una avaluació de             
la tècnica d'aprenentatge utilitzada a l'aula, correlacionant directament l'eficàcia de la tècnica            
utilitzada amb el grau d'assoliment de les competències bàsiques associades al coneixement            
de la matèria per part de l'alumnat. 
Per avaluar l'eficiència de les tècniques i els procediments dins l'aula, factor de més difícil               
quantificació, el que s'ha decidit és destinar els mateixos recursos quant a temps amb els               
alumnes, així per cada assaig, s'han destinat les mateixes sessions, el factor temps serveix              
llavors, per almenys, instaurar un cert nivell d'afinitat i correlació envers l'eficiència acadèmica             









Entre les característiques o variables controlades que asseguren l'objectivitat de l'experiència,           
donen garanties del seu procés i permeten extrapolar conclusions dels resultats es tenen: 
● El factor matèria. Si bé considerem que d'entre els 3 assajos pot haver-hi diferències              
puntuals pel que fa a dificultat de càlcul, es troba que la matèria en qüestió és molt                 
adient per la realització d'aquesta experiència, en facilitar molta igualtat. 
● El factor docent. El docent ha estat el mateix a la impartició de cada assaig i per                 
consegüent de cada tècnica d'ensenyament-aprenentatge. 
● Factor aula​. L'alumnat ha estat el mateix durant l'experiència.  
● Supressió dels condicionants. Inherents a qualsevol procés avaluatiu, on s'ha          
minimitzat la preocupació per part de l'alumnat, del resultat de la prova i/o de les               










Consideracions a tenir en compte, que de qualsevol manera poden haver afectat els resultats              
presentats en aquest treball. 
Per cada assaig i tècnica utilitzada es va intentar destinar el mateix temps, dues sessions de 2                 
hores cadascuna. A la primera d'elles, la utilitzada per impartir l'assaig Rockwell mitjançant la              
classe magistral, també es van introduir conceptes generals, que pertanyen a la ciència de la               
tecnologia de materials i conceptes més específics dels assajos de duresa superficial estàtics.             
Es va decidir fer-ho així, perquè és considerat l'assaig més assequible en quant a dificultat               
implícita, ja que no té càlculs matemàtics en el seu desenvolupament. 
El temps destinat per aquest propòsit va quedar compensat, ja que l'avaluació corresponent a              
la tècnica de la classe magistral es va realitzar a l'inici de la següent tècnica (tècnica del puzle) i                   
dintre del període destinat a l'assaig Vickers. 
Les notes que falten és perquè la prova de nivell es va realitzar a l'inici de la sessió, abans                   
d'introduir la nova temàtica, es va decidir fer-ho així, fins i tot sabent que alguns alumnes no                 
arribarien a temps a la classe de primera hora, alguns d’ells treballen i tenen horaris a torns.  
Es va pensar que era millor realitzar-la igualment, abans d'introduir més informació, per no              
haver d'interrompre la nova sessió i perquè els resultats podien ser més espontanis, per no               
donar temps a l'alumnat a consultar els apunts. 
El resultat de la primera prova, assaig 1 Rockwell, està lleugerament penalitzat per la novetat               
del sistema de la realització de la prova, aquesta es fa executar mitjançant Kahoot, i alguns                
alumnes es van equivocar en la tria de la solució correcta. 
Després de la realització del test es feia un balanç del resultat i es comentaven i                
s'argumentaven les respostes escollides com a correctes al mateix test, aquest procediment ha             
servit per fixar coneixements, resoldre dubtes i per donar un reforç a l'alumnat en la matèria                
impartida. 
 Resultats proves avaluadores, 
10 preguntes 
Resultat avaluació final, 

















1 7 6 6 6 6 7 6.33 
2    8 5 7 6.67 
3 6 6 7 5 6 6 5.67 
4 8 8 8 8 7 9 8.00 
5 8  7 7 8 6 7.00 
6 5 4 3 5 3 3 3.67 
7 8 9 8 7 7 8 7.33 
8 4 5 6 5 8 6 6.33 







10 6 6 7 6 5 6 5.67 
11 3 5 4 4 4 6 4.67 
12 2 4 5 3 5 6 5.67 
13 7 6  6 8 9 7.67 
14  7  8 7 10 8.33 
15 8 9 10 7 9 9 8.33 
16 8 7 8 7 7 7 7.00 
17 4 4 6 7 6 7 6.67 
18  6 7     
19 5 5 6 5 8 6 6.33 
20 4 4      
21 9 7 8 8 6 8 7.33 
22 4 4 5 6 4 5 5.00 
23 6 6 7 7 8 8 7.67 
Nota promig 5.80 5.81 6.56 6.25 6.35 6.95 6.52 
Moda 8 6 7 7 8 6 6.33 
Alumnes participants 20 21 18 20 20 20 20 
Alumnes aprovats  12 16 16 18 16 19 17 
% d’alumnes aprovats 60.00 76.19 88.89 90.00 80.00 95.00 85.00 
Taula 3. Resum de les notes de les proves avaluadores 
A la taula 3 s'han col·locat les notes corresponents a l'avaluació de cada tècnica              
d'ensenyament, s'han realitzat 4 tests o proves de nivell, els 3 primers han servit per avaluar                
només una tècnica concreta, constaven de 10 preguntes, amb 4 respostes possibles, cada             
pregunta encertada sumava un punt i no penalitzaven les respostes errònies. 
El 4t test, el resultat del qual es pot consultar a la darrera columna ​"Nota test final" estava                  
compost de 30 preguntes, 10 per cada tècnica, les respostes correctes valien 1/3, tampoc es               
penalitzaven els errors i a les tres columnes anteriors en aquest resultat, es pot consultar la                
nota parcial desglossada per matèria i tècnica utilitzada. 
El test final, a diferència dels altres, no es va realitzar a l'inici de la classe, abans de començar                   
amb matèria nova. Es van destinar per aquest propòsit els darrers 40 minuts d'una classe, del                
mateix mòdul professional, però en el transcurs d'una sessió, quan ja feia dues setmanes que               








Gràfic 6. Nota mitjana de l’alumnat per cada prova 
 
Gràfic 7. Percentual d’alumnes aprovats 
Es pot observar, tant al ​gràfic 6 com ​al gràfic 7​, que la tècnica que millor resultat ha donat,                   
tant per la nota mitjana de l'aula com per nombre d'aprovats, és la tècnica ​d'aprenentatge               
basat en problemes, ABP​, utilitzada per impartir l'assaig Brinell, aquesta tècnica ha demostrat             










Gràfic 8. Nota mitjana de l’alumnat per tècnica d’ensenyament, de les dues proves combinades  
 
 
Gràfic 9. Percentatge de nombre d’aprovats, combinat de les dues proves per tècnica 
d’ensenyament 
En els gràfics 8 i 9, on s'ha realitzat la mitjana dels resultats per tècnica d'aprenentatge, en                 
combinar les dues proves de la mateixa temàtica, encara es pot veure més clarament que               








Analitzant els resultats, l'​ABP s'ha imposat com a tècnica d'ensenyament, fins i tot sent              
conscients que, probablement, l'assaig tractat amb aquesta tècnica, l'assaig Brinell era el que             
presentava inicialment més dificultat afegida, pel tema geomètric de la petjada del penetrador             
esfèric. 
L'alumnat s'ha sentit molt còmode treballant amb l’ABP, la dificultat afegida de les             
matemàtiques s'ha solucionat força bé, tothom s'ha mostrat molt competent. 
Una vegada solucionades les eines per poder treballar aquest tipus d'assaig, conceptualment            
no tenia més complicació que els altres, i ha quedat demostrat que l'alumnat ha millorat la seva                 
competència general, envers els assajos, a mesura que anaven passant les setmanes. 
També cal recalcar que, encara que s'ha intentat realitzar els mateixos tipus de pregunta, si               
més no, amb la mateixa dificultat per cada assaig, probablement les preguntes relacionades             
amb càlculs matemàtics, una vegada aquests estan assolits, són preguntes més directes i de              
més fàcil resposta. 
En general, preguntes més rebuscades, amb plantejaments més complexos, presentaven més           
errors, diria que de vegades per falta d'atenció en la lectura de l'anunciat, més que per la                 
dificultat de la pregunta, possiblement aquest tipus de pregunta ha estat el majoritari en              
l'avaluació de l'assaig Rockwell. 
El ​factor matèria​, que al principi pot semblar un element imprescindible per avaluar una              
tècnica d'ensenyament, s'està dubtant, si en matèries tan semblants, aquesta és una qualitat             
positiva o negativa, analitzant les dades es troba una millora constant i progressiva de              
l'alumnat, fet que potser està facilitat per la similitud de tota la matèria (assajos de duresa) i per                  
les mateixes avaluacions parcials de les diferents tècniques, que també ajuden a assolir             
coneixements, per aquest propòsit, part de la millora competencial de l'alumnat envers la             
matèria, tal vegada, no és tan sols per la tècnica utilitzada d'ensenyament-aprenentatge, sinó             
que, probablement també es deu al procés complet. 
Els resultats s'han vist alterats per dos motius principalment: 
● La primera vegada que es va utilitzar l'aplicació ​Kahoot es van produir errors no              
desitjats per part de l'alumnat, fet que explicaria que la segona vegada de la realització               
del test, la nota fos força millor. 
● La introducció d'una tècnica nova, com la del puzle, inicialment no va donar molts bons               
resultats, però a l'avaluació final, ha estat la tècnica que més increment de nota mitjana               
ha tingut percentualment. Segons els resultats, aquesta seria la tècnica d'ensenyament           










Una característica de l'alumnat on s'ha realitzat l'experiència, que em va sorprendre bastant,             
era la poca interacció entre els individus del grup classe, més aviat la poca interacció entre els                 
grups establerts a l'aula. Sí que existia interacció a la si dels grups, però molt poca o quasi                  
nul·la entre grups. 
No era una aula conflictiva, tot el contrari, hi ha molt respecte per tothom, tampoc es van                 
detectar problemes de convivència, sinó que, simplement estaven asseguts per grups d'afinitat,            
el trist, és que no s'aprofitaven les sinergies, o les relacions per tasques cooperatives. 
S'ha de dir, que tota avaluació, té una part de subjectivitat, que difícilment apareix als gràfics,                
en aquest cas concret, amb la tècnica del puzle​, es va modificar durant les sessions que va                 
durar, l'aire de protocol establert i costum ordenat entre els alumnes d'asseure's sempre al              
mateix lloc i amb els mateixos companys. Trobo que va ser una tècnica molt positiva,               
simplement pel fet de veure com col·laboraven, i que a ells també els va agradar. 
En general són alumnes molt motivats i competents, el temps d'estada a les aules és molt                
profitós en comparació a altres nivells educatius, hi ha poques interrupcions i quasi nul·la              
disrupció a l'aula, aquest fet aconsella fer el màxim de treball en les hores presencials, perquè                
a la vegada, són alumnes que normalment per edat o formació, tenen família i treball i els hi                  
costa molt fer els deures a casa. No es recomana gens carregar de deures als alumnes d'un                 
grau superior. 
Encara que l'ABP ha presentat el millor resultat global com a tècnica d'ensenyament, no crec               
que s'hagi d'utilitzar una tècnica en exclusivitat. L'alumnat va respondre molt bé a totes les               
dinàmiques introduïdes, sobretot una vegada vençuda la inèrcia inicial que es resisteix a             
realitzar qualsevol canvi. 
Amb aquest treball tan sols puc adonar-me'n de la dificultat que suposa la recerca educativa en                
educació. És difícil extrapolar recomanacions d'un curs amb 23 estudiants, a un col·lectiu, com              
poden ser, els alumnes dels cicles formatius de grau superior, però en general i com a resum                 
de l'experiència d'aquest treball, algunes pautes recomanables podrien ser: 
● No donar treball per realitzar a casa. 
● Aprofitar els coneixements del mateix alumnat per realitzar tasques cooperatives,          
tindran efectes molt positius, encara que difícilment mesurables objectivament. 
● Aprofitar la poca conflictivitat i l'alta motivació de l'alumnat per realitzar sessions            
eficients a l’aula. 
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